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Program jambanisasi merupakan upaya pemerintah kepada masyarakat, 
yang bertujuan agar permasalahan buang air besar sembarangan dapat teratasi 
dengan merubah perilaku masyarakat dari perilaku yang tidak sehat menjadi sehat. 
Penelitian ini dilatar belakangi olehkurangnya kesadaran masyarakat dalam 
menjaga kebersihan lingkungan terutama melakukan buang air besar 
sembarangan. Sehingga rumusan masalah dari penelitian ini “bagaimana analisa 
program jambanisasi di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?” 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. 
Informan dari penelitian ini adalah kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat 
yang menjadi pengurus dan mendapatkan bantuan program jambanisasi. Teknik 
pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan 4 tahapan yaitu tahap 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data atau display dan penarikan 
kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penelitian ini 
merupakan program yang memberikan bantuan bahan material untuk 
pembangunan fasilitas jamban sehat bagi masyarakat yang tidak mempunyai 
jamban sehat.  
Hasil penelitian ini menunjukkan dengan adanya sosialisasi dari 
pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan jamban 
sehat disertai monitoring dari pihak dinas kesehatan pembangunan jamban sehat 
terealiasi dengan baik makastatus desa bekiring ke tahap desa Odf (Open 
Defecation Free), serta adanya  program jambanisasi perilaku dan kesadaran 
masyarakat masih sangat rendah untuk tidak melakukan buang air besar 
sembarangan (babs) karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat dari dulu. 
Sehingga program jambanisasi didesa bekiring sangat membantu masyarakat 
untuk meminimalisir perilaku masyarakat yang tidak sehat seperti buang air besar 
sembarangan (babs). 
 










The latrine program is a government effort towards the community, which 
aims to overcome the problem of open defecation by changing people's behavior 
from unhealthy to healthy ones. This research is motivated by the lack of public 
awareness in maintaining a clean environment, especially practicing open 
defecation. So that the formulation of the problem of this study "how to analyze 
the latrine program in Bekiring Village, Pulung District, Ponorogo Regency?". 
This research uses qualitative methods that are descriptive. The informants 
of this study were the village head, village officials, and the community who were 
the administrators and received assistance from the latrine program. Research data 
collection techniques using interview techniques, observation, and documentation. 
The research analysis used 4 stages, namely the stage of data collection, data 
reduction, data presentation or display and drawing conclusions. Based on the 
research conducted by the author, this research is a program that provides material 
assistance for the construction of healthy latrine facilities for people who do not 
have healthy latrines. 
The results of this study indicate that with the socialization of the village 
government and community participation in the process of building healthy 
latrines accompanied by monitoring from the health department, the construction 
of healthy latrines is well aligned, the status of bekiring village to the village stage 
of Odf (Open Defecation Free), as well as the behavior and behavior latrines 
program. Public awareness is still very low not to defecate in the open (babs) 
because it has been a community habit for a long time. So that the latrine program 
in Bekiring village really helps the community to minimize unhealthy community 
behavior such as open defecation. 
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